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 كلمة التمهيدية
       بسم الله الرحمن الرحيم
العزيز الغفار ومكور الليل على النهار الحمد لله الواحد القهار 
، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء تذكرة لأولي القلوب والأبصار
وحبيبنا محمد وعلى آلو وأصحابو ومن تبعهم بإحسان إلى والمرسلين سيدنا 
 يوم الدين، أما بعد.
نعما   يهاشكرا جزيلا، ىو الذي قد أنعم عل فالكاتبة تشكر الله
كثيرة وتوفيقا وىداية ومعرفة وفهما حتى تمكنت لإنهاء كتابة ىذه الرسالة 
العلمية البسيطة كشرط من الشروط المطلوبة للحصول على درجة 
اللغة العربية بجامعة  تدريس جانا التًبية الإسلامية في كلية التًبية قسمسر 
 علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
لقد واجهت الكاتبة مشكلات كثيرة في كتابة ىذه الرسالة لكن 
برحمة وإذن الله تعالى، وبفضل وخدمة مختلف الأقوام، تمكنت الكاتبة 
ودة. ولذالك، ودت الكاتبة أن تشكر لتخليص كتابة ىذه الرسالة بالج
 ىؤلاء المساعدين والمشرفين والمشجعين جزيل الشكر، ومنهم:
أغ عميد كلية التًبية ونوابو  .، ل س.،مىالأستاذ الدكتور الحاج محمد أمر  .1
 كنائب العميد الأول.م. أغ. داموفوليـئ، ملجونوا الدكتور
  
 ج
 
العميدة الثانية، و الدكتور الحاج  ةكنائب.الدكتورة مشكت مالك م. س إ  .2
بذلوا جهودىم قد الذين شهر الدين عثمان م.ف د. كنائب العميد الثالث 
لدين الإسلامية الحكومية فكارىم في توجيو كلية التًبية بجامعة علاء اأو 
 مكاسر.
و الدكتورة ستي اللغة العربية،  تدريس رئيس قسمم.تو.إ. ،الدكتور حمكا .3
اللغة العربية في   تدريسقسم  سكيرتيرةكم.ف د. أغ،.، سعائشة خالق
 اللذان ساعداني بتقديم بعض المواد المتعلقة بهذه الرسالة.وهما كلية التًبية 
يوسف محمد الدكتور  ،كالمشرف الأول، ، م.تح.إاكحمالدكتور  الأستاذ .4
ساعداني وأرشداني حتى انتهيت  المشرف الثاني الذانك.م.أغ،.س.أغ ،.ت
 من كتابة ىذه الرسالة، عسى الله أن يتم نعمو عليهما إن شاء الله.
ما عندي تهم في ترقية اكل الأساتذة والمدرسين الذين بذلوا جهودىم وطاق .5
 تدائية إلى المرحلة الجامعية.بالمرحلة الإ ذرمنافكمن أ
وأطيب الدعوات لوالدّي إني لا أنسى أيضا أن أقدم الشكر الجزيل  و .6
ني تربية حسنة ن قد ربااالذ) "ىرمينالأم " " وجاحودو"الأب ( الكريمين
مام ـعلى إت ني بقدر طاقتهمو رشد وساعدصالحة منذ صغري إلى سّن ال
صراطا د همم الصحة والعافية ويهديهمويم دراستي وأسأل الله أن يطيل عمرىم
 سويا.
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بوجو قسم تدريس اللغة العربية  من طلاب صديقاتجميع الأصدقاء وال .7
خرين من الطلاب الآو  و شؤون التدريس كلية التًبية  و من طلاب خاص
وني الكتب المتعلقة بهذه ر عاالأخرى بوجو عام الذين ساعدوني وأ الكليات
 راء في تأليف ىذه الرسالة.آفكار و أمدوني بما لديهم من أالرسالة و 
رسالة إلا أن تكون هما منفعة وزيادة لا أرجو بعد كتابة ىذه ال وأخيرا إني
ونسأل الله التوفيق  ،اء ولا سيما القواعد المتعلقة بهذه الرسالةوعونا بين لدى القر ّ
 آمين يا رّب العالمين. ،تنظيم ىذه الرسالة واهمداية في
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 تجريد البحث
 هجرة:   الباحثة اسم
 27202222020:  رقم التسجيل
 اللغة العربية تدريس/: التربية وشئون التدريس  القسم /كليةال
ادة اللغة العربية اللمدرسة تحصيل التلاميذ الدراسي لم الوسائل في متعدد استخدامأثر :" البحث
 "الغربية  ىجائنسيالحكومية الأولى  ليةالعا
ادة اللغة العربية اللمدرسة تحصيل التلاميذ الدراسي لم الوسائل في متعدد استخدامأثر  الرسالة تبحث عنهذه 
لمادة اللغة الوسائل  متعدداستخدام كيف   :كون هذه الرسالة من مشكلاتتتو  .سيجائ الغربيةالحكومية الأولى  ليةالعا
 ةاللمدرس الدراسي لمادة اللغة العربيةالتلاميذ  تحصيل كيف ,الغربية ىسينجائى الأولالحكومية  ليةاللمدرسة العا العربية
الدراسي لمادة اللغة  التلاميذ  الوسائل في تحصيل متعدداستخدام  أثر كيف, سينجائ الغربية الأولى لحكوميةا ليةالعا
 الغربية. ىسينجائ الحكومية الأولى ليةاللمدرسة العا العربية
في هذا البحث جميع  المجموع الكلىالبحث هي إختبار اولى و اختبار اخرة  صميمبتو تجربة  يونوع هذا البحِث ه
وأما الطريقة المْستخدمة في أخذ العينات هي طريقة أخذ  .الغربية ىجائنسيالحكومية الأولى  ليةالتلاميذ اللمدرسة العا
لذلك في هذا البحث، قامت  و , الوثقةالاستبيان توثيقو إستخدام أدوات البحث يعني الملاحظة, اختيار عشوانى 
 طريقة تحليل البيانات، و شخصا 23الذي بلغ مجموعها  العلوم الطبيعيةالباحثة بأخذ العينات من الفصل الحادي عشر 
 .التحليل الاستدلاليو تقنيات  الإحصاء الوْصفيتحليل 
عن  ستبيانالانتائج  ,موافق و موافق جدا إختيار كل التلاميذ الوسائل متعدداستخدام عن  ستبيانالانتائج   
. وبناء على ذالك، 23وهي 20 – 23 يقع بين درجةالغربية  ىجائنسيالحكومية الأولى  ليةالعا في المدرسة تحصيل
 ،جيدعلى ترتيب يدخل الغربية  ىجائنسيالحكومية الأولى  ليةالعا في المدرسة الوسائل متعدداستخدام  نبأ يمكن القول
 الأولالحكومية  ليةالعا في المدرسةلدي تلاميذ الفصل الحادي عشر العلوم الطبيعية الأول  الدراسي تحصيل وأما جدا
ذين يدخلون على ترتيب منخفض من المتعلمين ال 55,26 حصل فيالوسائل  قبل إستخدام متعدد الغربية ىسينجائ
 الأولالحكومية  ليةالعا في المدرسةلدي تلاميذ الفصل الحادي عشر العلوم الطبيعية الأول  الدراسي تحصيلو  جدا،
في و  من المتعلمين الذين يدخلون على ترتيب جيد جدا. 52,66 حصل في الوسائل بعد إستخدام متعددى سينجائ
 .602,0=      و 22,22=  0 حصل نتيجة اختبار فرضية أن  "ت"، في الاختبار أو الاحصاء الاستدلالي اختبار
وبناء على ذلك، يمكن الاستنتاج إلى أن استخدام .   وتقبل    ، فترد )040 2 22,22(        0 ولأن 
الحكومية الأولى  ليةالعا في مادة اللغة العربية اللمدرسةتحصيل التلاميذ الدراسي التلاميذ مؤثر على الوسائل  متعدد
 .الغربية ىجائنسي
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 الأول الباب
 الدقدمة
 ية البحثالفصل الأول: خلف
في  يجب الوفاء بها ذمال الأساسيالشرط  ىي لحياة البشريةفي ا التًبية
بدا  كازدىر يأف  الناس على لا يمكنفىا مع عدـ كجودك ، جميع مراحل الحياة
  1لقدـ كالنجاح كالسعادة تبعا لفكرة معيشتهما (الدثل)تطلعاتكفقا ل وايتماش
كىي من ، التنمية الوطنية في أىم القطاعاتإحدل  من ىاعتبار بإ التًبية
، الاندكنيسي الإنساف حياة جودة لتحستُ الرئيسية ساسيةالأ دعائمال إحدل
 الله إلى كالتقول الإيمافأف الدافع كمصدر التحفيز لكل المجالات ىو  حيث
 2سبحانو كتعالى.
 85811 /المجادلة سورة القرآف  في كما قاؿ الله تعالى
 ذ َا إ  و  نػ  آم َ ن َي  ذ  ا ال  ه َيػ  ي َ
 اج َم َال  ا في  و  ح  س  ف َتػ َ م  ك  ل َ ل َي  ا ق 
 الله   ح  س َف  ا يػ َو  ح  س َاف  ف َ س  ل 
 ذ َإ  ك َ م  ك  ل َ
 ال   الله   ع  ف َر  ا يػ َك  ز  ش  ان  ا ف َك  ز  ش  ان   ل َي  ا ق 
 و  نػ  آم َ ن َي  ذ 
 ال  ك َ م  ك  ن  ا م 
ا و  تػ  ك  أ   ن َي  ذ 
 .ر  يػ  ب  خ َ ف َو  ل  م َع  ا تػ َبد  َ الله  ت ك َاج َر َد َ م َل  ع  ال 
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جميع، يحدث لل دمعق   ىو شيء التعلم ،التًبية في عملية كذلك الحاؿ
 ىو تعلمتُالد علامة من ،تيموتو  حتى طفلا منذ أف كافستمر مدل الحياة، يك 
 التغتَ في كاف  تغتَ على حد سواءال ىذاينطوم سلوؾ . ك سلوكو تَ فييالتغ
 3في النتيجة أك الدوقف (العاطفي/الدؤثر). تَالتغيككذلك  الدهارات كالدعارؼ أ
 الرسالة لإيصاؿ عملية، كىي ىي عملية التواصل دريس حقيقةعملية الت
، رسالة. كالإليو الدرسل إلى  كسائل خاصةأك  قناة من خلاؿ مصدر الرسالة من
عملية  ىي مكونات إليو الدرسلك  كسائل الإعلاـ ة أكقناك  الرسالة، مصدرك 
 مصدرك  .الدناىج الدراسية عبر الآداب أك التعاليم ىي رسالة الاتصاؿ .الاتصاؿ
كلسرج الوسائل.  الكاتبمن  أك، ينالآخر ك ، الدعلمتُ كالتلاميذ إما منالرسالة 
 4.الدعلم أك طالبالهو ف الدرسل إليو كسائل التًبية كأما كقناتو ىي
رفع الفهم عن تقدنً البيانات الوسائل ىي لزاكلة ل متعدداستخداـ 
لأف  لتـز ، كتسهيل تفستَ البيانات كتكثيف أك تلخيص الدعلوماتللم بالدمتع ك
 ،ثل الفيديومزداد ي وزيجك  tniop rewopللمواد التي تم تقديمها كعرضها في شكل 
 التصور حتى استعاب التلاميذ كفقا لطرئق تعلم التلاميذ. ك ،الرسم
في التعلم كالتدريس سوؼ يوقظ إرادة ك رغبة الوسائل  متعدداستخداـ 
جديدة، كينعش برفيزية كمثتَ أنشطة التعلم، بل سوؼ يأتي بتأثتَ نفسي على 
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 التلاميذ. كاستعماؿ كسيلة تعليمية في فتًة ابذاه التعلم سوؼ يساعد فعالية
 العملية التعليمية مساعدة لشتازة كإيصاؿ الرسالة كالدركس أك الدواد فورا.
، الذدؼ سواء من جهة ،كىناؾ عوامل كثتَة تؤثر على لصاح عملية التعلم
 الدواد الدتعلقةل/المحتو  أك سلوبالأ كة، أالبيئ أك أحواؿالتلاميذ،  كأالدعلمتُ،  كأ
 .التدريسوسائل ب
ينبغي ة. ك الوسائل التعليمي في اختيار إلى الحيطةلضتاج  كبناء على ذلك،
خصائص الفعالية كالكفاءة ك  من حيثتعليم الكسيلة  لتطبيق الإعداد الجيد
 كفاءة، بفعالية ك عملية التعلم إلصاحيتم  لكي .التلاميذ ظركؼ ك لدوضوعا
استخداـ كتطوير كاختيار ك  بحثال انتفاء الدعلمتُ أك الددرستُ فيجب على
يجرم  كالبحث الدؤسس الذم للمواد الدراسيةكفقا  استًاتيجيات التدريس
، كخاصة لتسهيل للمعلمتُ أداة مفيدة التلاميذ كرقة عمل عتبرتك  .تدريسها
استفادة  منها  كأما استفادة التلاميذ، التقييم كأ نشطةالأ إما في، اتواجبالتقدنً 
 .كالتعلمالتعليم  في أنشطة لذم كمرشد بشكل خاصكثتَة 
 حيث التدريسعملية  بزل منلم  تيال الأشياء ىو برصيل الدراسي كأما
عوامل تؤثر ، كىناؾ في عملية التعلم االدراد برقيقه الأىداؼ ىي ةالدراسبرصيل 
في عملية  من أىم العناصر ىيك  التدريسكسائل  امنه ة،الدراس برصيل على
 .التدريس
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متعدد  استخدام أثر يتًكز فيىذا البحث  فإف كبناء على ماسبق،
 ليةبالددرسة العا الدراسي لدادة اللغة العربيةالتلاميذ  تحصيل فيالوسائل 
 سينجائ الغربية الأكلىالحكومية 
 البحث الفصل الثاني: مشكلات
البحث، تصوغ  افي ىذف، ما كرد أعلاه اتخلفي كصف استنادا إلى
 :على النحو التاليت البحث مشكلاالباحثة 
 ليةبالددرسة العا لدادة اللغة العربيةالوسائل  متعدداستخداـ كيف .  1
 ؟الغربية ىئسينجا الأكلىالحكومية 
     لية العا ةبالددرس الدراسي لدادة اللغة العربيةالتلاميذ  برصيل كيف. 2
 ؟ الغربية ىسينجائ الأكلىلحكومية ا
الدراسي لدادة التلاميذ  في برصيلالوسائل  متعدداستخداـ  أثر كيف. 3
 ؟ الغربية ىسينجائ الأكلىالحكومية  ليةبالددرسة العا اللغة  العربية
 الفصل الثالث: الافتراض
في مادة  الدراسيالتلاميذ  برصيل علىبذربة الباحثة كالوفوؽ بنفسها نظرا 
، فيمكن الافتًاض الغربية ىسينجائالحكومية الأكلى  ليةاللغة العربية بالددرسة العا
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ادة اللغة العربية الدراسي لدالتلاميذ  في برصيلالوسائل  متعدد استخداـأف 
 .الغربية ىسينجائ الأكلىالحكومية  ليةبالددرسة العا
 : توضيح معانى الدوضوع الفصل الرابع
 فقدمت، البحث االواردة في ىذ الدباحث ابذاه أك فهم معتٌ لتسهيل
 لدوضوع با بحث تتعلقال اىذك   .الكاتبة برديدا أك تعريفا لاعتباره مهم جدا
ادة اللغة العربية بالددرسة الدراسي لدالتلاميذ  في برصيلالوسائل  متعدد استخداـ
 .الغربية ىسينجائ الأكلىالحكومية  ليةالعا
متعدد  ـاستخدا اتمساهمىي الوسائل  ـ متعددستخدافالدقصود با .1
 الحكومية ليةالعا لددرسةا في التلاميذتعليم اللغة العربية  فيالوسائل 
 الغربية. ىسينجائ الأكلى
التي  تعلمال نتائج من كمية ك ىي نوعيةبرصيل الدراسي كأما معتٌ  .2
في  الغربية ىسينجائ الأكلى الحكومية ليةلددرسة العاا في التلاميذ نالذا
 التي تم الحصوؿ عليها)  عدد) قيمة في شكل معينة، فتًة زمنية
 الوسائل. متعدد باستخداـتعلم اللغة العربية نتيجة ك
يعبر ىي مقياس برصيل الدراسي على الوسائل  متعدد استخداـأثر  .3
 ) منكالوقتالنوعية كالكمية ( الأىداؼ أك الغايات جاء فيو بقدر ما
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بالنظر  للتعلم كوسيلةالوسائل   متعدد باستخداـ برقيقو الذم تم التعلم
 .برصيل الدراسي إلى
  وفوائدهالبحث  أىدافالفصل الخامس: 
 الباحثةمن  إما، مطلقا تراد برقيقها ك فوائد البحث أىداؼ ةنشطأكل ل
 برليلهايمكن ف البحث كفوائدهأىداؼ  . كأماالآخرين الفرقاءمن  أك نفسها
 8على النحو التاليفواحدا كاحدا 
 أىداؼ البحث .1
مادة اللغة العربية بالددرسة  تدريس فيالوسائل  متعدداستخداـ   لدعرفة كيفية )أ 
 الغربية ىسينجائ الأكلىالحكومية  ليةالعا
 ليةمادة اللغة العربية بالددرسة العا تعلم فيبرصيل الدراسي   لدعرفة كيف )ب 
 الغربية. ىسينجائ الأكلىالحكومية 
في مادة برصيل الدراسي على الوسائل  متعدد استخداـ  أثر  كيف لدعرفة  )ج 
 الغربية. ىسينجائ الأكلىالحكومية  ليةبالددرسة العااللغة العربية 
 فوائد البحث .2
 ـ كو عل في تطوير ا أك فهما جديداجديد أيار  يمكن أف توفر ىذا البحث مع )أ 
 .بةتالكا رؼامع
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الددرسة أك لددرسي  لدعلمي ، كبخاصةللمعلمتُ يمكن أف توفر معلومات )ب 
الوسائل  متعدداستخداـ أثر  عن الغربية ىسينجائ الأكلىالحكومية  ليةالعا
 .في مادة اللغة العربية برصيل الدراسي على
خزائن  الركائع  لزاكلات رفع أك ارتفاعفي الباحثة تبرع كيكوف ىذا البحث   )ج 
 اىذكجود  مع الدوجودة أكثر تفصيلا كشمولا الدفاىيم يكوف، حتى العلمية
 تفكتَ إطار مضيف أك، متكامل، مقارفك إذ كاف كجوده ،بحث العلميال
 .الدعلم
 بحثال محتويات منالعريضة الخطوط  :الفصل السادس
 8ةعام البحثتويات الخطوط العريضة لمح من للحصوؿ على صورة
، ت البحثمشكلاك ، خلفية البحث، كيحتوم على الأكؿ مقدمة بابال  
الخطوط  ك هئدوافكأىداؼ البحث ك توضيح معاني الدوضوع، كالافتًاض، ك 
 .بحثال لزتويات منالعريضة 
حاصل  كمتعدد الوسائل كفيو البحث عن ، الدكتبي نقدال الثاني بابال
 .الطلبةالدراسة 
 المجموع لكلىأخذ يحتوم ىذا الباب على ، ك البحث طرؽ 8الثالث الباب
 ةقيطر ك  ،البياناتكأدكات جمع ، جمع البيانات ةقيطر ك ، النموذجيو العيناتك 
 .البياناتبرليل 
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جهاز إستخداـ  البحث، كىذا الباب يبحث فيو عننتائج  8الرابع الباب
برصيل  علىمتعدد الوسائل  استخداـأثر  ك، برصيل الدراسي،   العرض
 .الدراسي
 .الإقتًاحاتك  الخابسة، الخلاصة 8الباب الخامسك 
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 الباب الثاني
 الدكتبية الدراسة
لديهم أف يكوف  الدعلممن طلب التدريس، في ك في تنفيذ عملية التعلم
 ةليقدرة الدعلم على برديد كاستخداـ أداة أك كسكمهارات عملية،   ك اتقدر 
 .الوسائل متعدد الإعلاـ مثل استخداـ
 الوسائل متعدد :الفصل الأول 
 التعليمية الإعلاـ ةليوسكالوسائل   متعدد .1
من  مرشد الرسالة) أك الوساطةىو كسيط ( يقاؿ أف الوسيلةفي لغة آرا،  ك
يفهمو الدرء إذا  "الوسيلة" أف إيلي يقوؿ غتَلاخ كك  ،الدرسل إليوالدرسل إلى 
الظركؼ التي تؤسس الأحداث  كالدواد ك الإنساف الوسيلة ىي لرملا لوجد أف
 5.اكتساب الدعارؼ كالدهارات أك الدواقف قادرا علىالتلاميذ  بذعلالتي 
الدعلومات  ينقلكوسيط  "الدتوسطمصطلح "على  إخوانوك افتًض ىينيخ 
التلفزيوف كالأفلاـ كالصور، كالإذاعة، كتسجيل،  إذف، بتُ الدصدر كالدتلق
 .كسيلة للاتصاؿ ىي تجانسها، الدواد الدطبوعة، كمالدسطة صورك الكالصوت، 
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لديها أىداؼ تعليمية أك تنقل الرسائل أك الدعلومات التي  الوسيلةإذا كانت 
 6 تلك الوسيلة كسيلة الدتعلمة.فتسمى أغراض تعليمية  يحتوم
 طريقة التدريسكالتدريس عنصراف مهماف جدا كهما  التعلم في عمليةك 
فاختيار طريقة التعلم الدعينة سوؼ  ،كلا هما متعلقاف أك مرتبطافك  .التعلم ةليككس
يؤثر على نوع كسيلة التعلم الدناسب، كلو أف ىناؾ جوانب أخرل ينبغي 
الاىتماـ إليها في اختيار كسيلة، منها أغراض التعلم كنوع الواجبات أك أجوبة 
الذم يرجى إتقانو على التلاميذ بعد إجراء التعلم كسياقات التعلم ك خصائص 
وسيلة الرئيسية لات الدهام من في عداد الك، يمكن القوؿ أفالتلاميذ. كمع ذ
البيئة ك ، كالظركؼ، ناخالد تؤثر أيضا على التي تعليميةآلة مستخدمة  ىولتعلم ا
 7من قبل. فو الدعلمىا أنشأالتي الدنظمة ك التعليمية 
التعليمية في عملية التعلم  الوسائل  استعاؿفوائد  ريفائي كيقدـ سوجانا 
 8، كىي8التلاميذ مكسائل لد
حتى يسهل التلاميذ  أكثر كضوحامواد التعلم يكوف معتٌ أك نتائج  كسوؼ )أ 
 .في فهمها، كيمكنهم في إتقاف ك برقيق أغراض التعلم
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 يستمعوف  فقط واليس ملأنه التعلم أنشطة كثرأف يقوموا بأ يمكن للطلاب )ب 
، عمل، كالمراقبة مثل أنشطة أخرل ىناؾ أيضا، كلكن الدعلم أم شرح كصف إلى
 .كالإظهار، كالتمثيل ، كأم شيء آخر
جزء لا  الوسيلة ىيكسائل  أف لطلص إلى أف يمكنعلى ذالك،  بناءك 
أغراض ك  ةالتعليم عام أىداؼ من أجل برقيقكالتدريس  عملية التعلم يتجزأ من
 خاصة. الددرسةفي التعلم 
 .الوسائل متعدد .2
 في يستخدمها الدعلموفالتي  الوسائلإحدل  من يىالوسائل  متعدد
 متعدد تستخدـ في إندكنيسيا تقريباجميع الددارس ، ك لتدريسيةكا يةالتعلم العملية
 .الحكومية ليةلددرسة العافي ا كلاسيما ، يلةوسكالوسائل  
 لو معتٌالوسائل  متعدد فإففي اللغة الإندكنيسية،  عظيمال قاموسلل كفقا
بست الدوضوعات التي  من ةالعامض اغر الأتوم على برك  كحدة من أساسي
 مناقشتها
 لرموعة من الأنشطة توم علىبرالوسائل  متعدد رأل تريانتو أفك 
في لزاكلة  لتعظيم أك لزيادة فهمهم التلاميذ أف يقـو بها ببذ الأساسية التي
 .اجتازىاب بذالتي  التعلم نتائجبرقيق  ؤشراتفاقا بد الدهارات الأساسية كوينت
 21
 
 
 
 وىالوسائل  متعدد أفإلى  يمكن الاستنتاج ،أعلاهبعض التعريف من ك 
الأقساـ ك  الأسئلة برتوم على الأكراؽ التي في شكلالتعلم  كسائلإحدل  من
التي بذب عملها على التلاميذ كتهدؼ إلى  التمارينالفرعية حسبما التداريب ك 
كتسهيل التلاميذ  الدهارات الأساسية كوينتفي لزاكلة مساعدة التلاميذ فهمهم 
في الأنشطة التعليمية كالتدريسية حتى يتشكل التعامل الدؤثر بتُ التلاميذ 
 .برصيل الدراسى كالدعلمتُ، لكي تزداد أنشطة التلاميذ في
 .الوسائل متعدد ئدواف
إذا نظرنا من حيث  الوسلة متعدد أف ،تأليفهافي  إسماعيل قالت شريفة
 9 ىي كما يلي8ىا فوائدأف  ستنتاجالا علينايمكن ، ااستخدامهك  هاتعريف
  للمعلمتُ في توجيو التعليم أك تعريف نشاط معتُ.بديلا )أ 
 اقتصاد حصة التدريس.ك  عملية التعلم كتسريع )ب 
 استعمالذا على التلاميذ يمكن لأف دكدةالمح تعليميةالداة الأ كبرستُ )ج 
 بالتبادؿ.
 الوسائل متعددكظائف 
 في لستلف توجيو التلاميذ تهدؼ إلىالوسائل  متعدد أف الأزىر كقاؿ
 . كالتلاميذ في تلحقالتي  التفكتَ عمليةبد إعطائها كاستعراض لاالتي  الأنشطة
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طيفة كسياؽ العمل التي أعطيت في الأنشطة، سواء كانت  الوسائل متعدد ك
 01 التي أعطيت. الدواد في فهم نهجيةأنشطة الدراسية الداخلية أـ الام
 تحصيل الدراسي: ثاني الفصل ال
 ."برصيل الدراسيتعريف  .1
فعل، أك بفي القياـ  ها أحدحققالتي ىو نتيجة حاصل الدقصود من ف
 .11أم جهد أحد ىو نتيجة لعمل برصيل الدراسيبعبارة أخرل، 
دث لكل شخص برالتعلم ىو عملية معقدة أرشد أف  الأزىريرل ثم، 
لك، لذا .كبيئتو امرؤعملية التعلم التي بردث بسبب التفاعل بتُ ك  .طوؿ حياتو
على أف  اتعلامكمن ال .تعلم أف يحدث في أم كقت كفي أم مكافاليمكن 
التغتَات في مستول الدعرفة بسبب تَ في سلوؾ الناس يىو تغ متعلمالشخص 
 21 كالدهارة أك الدوقف.
    تحصيل الدراسىالعوامل التي تؤثر على 
 العوامل الداخلية )أ 
 نفسومن الفرد التي ينتج عوامل الالعوامل الداخلية ىي 
 الدافع )1
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 لذدؼ العملك  السلوؾ التي توجو الكائن الحي في معقد ىو تعبتَ الدافع
 31 .معتُ أك حافز
 الذكاء )2
 لذدؼ العملك  السلوؾ التي توجو الكائن الحي في معقد ىو تعبتَ الدافع
  معتُ أك حافز
  الرغبة )3
 ىذه الرغبةتؤثر  ك شيء ما، تعلمل لقياـ أك الدتعلم من ذبالج ىي الرغبة
 .عملية التعلم على أكثر تأثتَا
 الديل )4
كىذا الديل جاء الإنساف بو من  ،للشخص قدرة خاصة ىو الديل
 .التدريباتالأنشطة ك  لستلفالبيئة ك من خلاؿ يتقدـ  صغارىم، ثم
 الخارجية العوامل )ب 
 كن أف تؤثر علىكيم خارج الفردجائت من  عواملىي  العوامل الخارجية
 8على ما يأتي الخارجية العواملىذه  تشملالتلاميذ. ك برصيل الدرسى 
  الدواد التعليميةالأدكات ك  تأثتَ )1
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برصيل  يمكن أف تؤثر على العوامل التي من هماالدواد التعليمية الأدكات ك 
 الأدكاتىذه  أفالتعليمية  من الدؤسساتكثتَ في  نا كقد كجد التلاميذ. الدرسى
أكثر قد تكوف ، ك كالتعلم ميفي عملية التعل استخدامها من الدعلمتُ تقل قد
متعدد الوسائل  استخداـ معكبالدثل أك الدواد.  الدركس تلقي في أيضاصعوبة 
 التعليمية
 يةبيئة التعلمال )2
 الأسريةالبيئة  لا .تعلم الطفل في للنظر أحد العوامل ىي البيئة التعليمية
 .كالمجتمع البيئة الددرسية الأكلى، كانت الددارس كما
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 الباب الثالث
 طرق البحث
 البحث ومكان نوع الفصل الأول:
ك إختبار  البحث ىي إختبار الدقدمة صميمبتكنوع ىذا البحث  ىي بذربة ك 
أك  ةوجودالد الحقيقة في الارتباط اختبار أك واقعال للحصوؿ على صورة الدأخرة
 تلاعب الدعاملة الباحثة تفعللم التصميم،  في ىذاك  .الدبحثحوؿ ىذا  الدستمر
 .الدبحث أك كضع
سينجائ الغربية الحكومية الأكلى  ليةالددرسة العاكيجرم ىذا البحث في 
 تاختار كلاية سولاكيسي الجنوبية. ك سينجائ بدنطقة  سينجائ الغربيةالتي تقع ب
 كانت مدرسة يدرس فيها الباحثة ماضيالددرسة  ا بسبب أف ىذا الدوقع ةالباحث
 لفتًة طويلةالوسائل  متعدد استخدمت قد ةالددرس أف ىذه ةالباحث تعرؼكقد 
 كانتىل   بحثب مهتمة الباحثة تكوف حتى ،ةالرئيسي التعلم باعتبارىا كسيلة
 .التلاميذبرصيل الدراسي  علىأثر  واستخدامالوسيلة 
 و العينات النموذجيو المجموع الكلى الفصل الثاني:
المجموع يو سمنغالبا ما  البيانات التي مصدركما عرفنا أف في البحث 
 .الكلى ك العينات الخوذجيو
 71
 
 
 
 المجموع الكلى  .1
رأم كفقا ل المجموع الكلى متعلق بامعتُ  أك برديد قيودىناؾ 
 .41"كلو  البحث مبحث ىو أف المجموع الكلى "  سوحارسيمي آريكنتو
بحث الد كل لرموع ىوالمجموع الكلى  "أف  فهو يقوؿ ،كأما ـ. إقباؿ 
 ، كأف يكوف الدبحث الذم سيبحثوخصائص معينة الذم لديو أك الفرد
 51اكاضح
المجموع الكلى ىو  أف تعريف فمن الدفهـو السابقةالدعلومات الواردة  منك 
 .نشاط بحثي في الدبحوثةعضاء لأجميع 
الذم المجموع الكلى  هذا البحث يحتاج إلى، فذلك كبناء على
 فيالمجموع الكلى  فيكوف، لذالكك  البحث.في  بياناتالكمصدر  سيستخدمو
، سينجائ الغربيةالحكومية الأكلى  ليةبالددرسة العا جميع التلاميذ البحث اىذ
 .اشخص 055 عددىمبلغ كي
 العينات النموذجيو .2
، بحثويمكن المجموع الكلى من ، ليس كل علمي بحث في لاـزكما ىو 
 عتبار أفكىذا كفقا لا .المجموع الكلىجزء من  في يمكن أف يتم ذلككلكن 
 الطاقة كالقدرة.كالداؿ ك  للبحث قصر البحث
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المجموع ىذه الفئة من  التي بستلكهاالخصائص عدد ك  ىي جزء من العينة
 .الكلى
من المجموع الكلى  لرموعة ات ىيعينأف ال ،عبد الله لنر إ أمبو كيرل
 61الددعى عليو تكوف بدثابة أفالمجموع الكلى 
 جزء وى البحث افي ىذ أخذ عينات سيتم، فالسابقالبياف  كبناء على
 .المجموع الكلىمن 
 ادفةالذ أخذ العينات ىي طريقةعينات الأخذ  في الدستخدمة كأما الطريقة
 اختيار استند ،ادفةالذ أخذ العينات طريقةكفي ). معتُ لغرضأخذ العينات (
علاقة  تعتبر ذات السمات المحددة التي أك على الخصائص الدبحثمن  لرموعة
 71سابقاقد عرفنا  تيالالمجموع الكلى  خصائص أك علاماتمع  كثيقة
الذم  1 API IXعينات منت الباحثة بأخذ القام، ا البحثفي ىذ لذلكك 
فصلا كاحدا  أخذ في ةالباحثا. كالسبب الذم تدافع شخص 13 بلغ لرموعها
ث. البح على ىاتًكيز لك  في جمع البيانات ةالباحث لتسهيل كىي الكلىمن المجموع 
 في استخداـ اجددما زالو  ملأنه  تلاميذ الفصل العاشرة تأخذ لم ةالباحث لداذاك 
 وفمشغول واكان ملأنه ة تلاميذ الفصل الثاني عشرالباحثتأخذ لم ك  تلك الوسيلة.
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أخذتهم الباحثة  إذا  ىمتركيز  ، كطبعا ستزعجالوطتٍالامتحاف  ةواجهفي م
 .كمبحث البحث
 جمع البيانات الفصل الثالث: طريقة
مع لج فمن الضركرم في الديداف، البيانات أك الحصوؿ على معرفةلل
جمع  طريقة ت. كأماجمع البياناطريقة ، لضتاج إلى البيانات جمع فيك  ت.البيانا
 :ىي البحث ذاى الواجب اتباعها في البيانات
 مرحلة الإعداد .1
 مثل، في البحث تاجهابرالتي  أكلا الأشياء الباحثةتعد  كفي ىذه الدرحلة، 
كأحواؿ  بيئة كتعريف على، أدكات البحث، كتصنيع الإجراءات الإدارية إبساـ
 الذاف كالدبحث الدوضعمع  الاجتماعيلتفاعل القياـ با، ك بحثال موقع
 اأنه تعتبر فيما بعض النهج قياـ، ككذلك وثبح إلىبرتاج  ما تصميمك ، ستبحثهما
 نعومة بحثها. تساعدس
 مرحلة التنفيذ .2
 صممتو أك خططتو ما تشغيل الباحثة إلى بدأت التنفيذ، مرحلة في كأما
 البحث خلاؿ من البيانات جمعت الباحثة منها قبل، من الإعدادية الدرحلة في
 أف الباحثة بدأت التي الدرحلة ىي الدرحلة أف ىذه القوؿ يمكن كميداف البحث.
 لتحقيق أكثر ما يمكن البيانات لأخذ المجتمع أثناء كفي الديداف، في تكوف
 12
 
 
 
ىذه الدرحلة،  في لذلك، ىناؾ طرؽ متنوعة تستخدمها الباحثة. البحث أىداؼ
 8كىي 
القائمة أك  الآدبيالكتب  البيانات باستخداـ جمع وكى، البحث الدكتبي )أ 
 .مباشر أك غتَ مباشر اقتباس إما، مشكلة البحث مع الدتعلقة بالدرجع
 الدباشر في البحث عن طريق إجراء جمع البيانات كىي، يدانيالدبحث ال )ب 
ت الدشكلا دقيقة عن كمعلومات موضوعية للحصوؿ على بيانات لراؿ البحث
 :كىي، البيانات الدستخدمة في جمع الطريقةأما ك ، التي تبحثها
 ملاحظة )1
لرموعة متنوعة  تتكوف من، كىي العملية التي عملية معقدةىي  الدلاحظة
 عملية كىناؾ طريقتاف مهمتاف فيها كهما .كالنفسية العمليات البيولوجية من
 لاحظ عندما الدلاحظة البيانات من خلاؿ جمع طريقة ستخدـت .الذاكرةالدراقبة ك 
 كالظواىر الطبيعية كإجراءات العمل الإنساني بالسلوؾ ةالدتعلقالأشياء  البحث
 .81ليست كبتَة جدا الددعى عليوإذا كاف ك 
 توثيق )2
 .البحث وضعبد الوثائق الدتعلقة بالنظر إلىشيء  كسيلة لدعرفة وى توثيقال
 الاستبياف  )3
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 لرموعة من الأسئلة من خلاؿ إعطاءىو طريقة جمع البيانات  الاستبياف
 لجمع فعالة طريقة ىو الاستبيافك  لإجابتها. إلى الددعى عليو كتوبالدبياف ال أك
 كمعرفة عرفا تاما قياسها الدتغتَات التي سيتمة تعرؼ  الباحثت البيانات إذا كان
يناسب  الاستبياف، فإف كبالإضافة إلى ذلك الددعى عليو. يمكن توقعو من ما
على مساحة تنتشر ك  كبتَة جدا الددعى عليو عندما يكوف عدد استخدامو
أف ، كيمكن امفتوح ـأمعلقا  بياناأسئلة/كوف أف ي الاستبياف يمكنة. ك كاسع
 أك ترسل عن طريق البريد أك أك مباشرا شخصيامدعى عليو تعطى لل
 .91الإنتًنت
 إجابات التي تتطلب الأسئلة الدكتوبة عدةمن  الاستبياف كيتكوف
 الكلمات مع الآراء الدعلومات أك طلب :من الأسئلة نوعاف، كىناؾ مكتوبة
رحلة الاستكشاؼ، كلكنها ىو مفيد لد ىذا النوع من الأسئلةك  .الخاصة المجيب
 .ىي صعبةالتي  الأجوبة يمكن أف تولد
 البيانات جمع أدوات:  الفصل الرابع
 يمكن اختبار التي البحث لبيانات مستخدمة جمع البيانات أدكاتك 
التي تم الحصوؿ  حيث أف البيانات، صيغتها التي تم أك إجابة الأسئلة الفرضيات
 .02 ستخلاص النتائجكأساس لا سوؼ تستخدـ عليها
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بيانات ال مصدر كموقع البحث متغتَات تصل إلى جميع كتلك الأدكات
للحصوؿ  قدر الإمكاف تعمل أفالذم يجب  البحث تنفيذ غرضكي ل دقيقال
 .بياناتال ثقة كدرجة من البيانات نوع على
التي استخدمها الكاتبة في جمع كىناؾ عدة من أدكات جمع البيانات 
 8البيانات بدوقع البحث، كىي
 الدلاحظة دليل .1
التي  الدوقع النشاط عملية أك سلوؾ الأفراد لقياس ىو دليل الدلاحظة دليل
 12 .حالة مصطنعةفي حقيقية ك  في حالات يمكن ابزاذىا
، الاجتماعيةعملية ال يهف البحث ىذا في كأما الأشياء التي تراد بحثها
الوسائل  متعدد باستخداـ تعلم اللغة العربية كإجراءكالدواقف، كالسلوكيات، 
 .الغربية ىسينجائ الحكومية الأكلىلية بالددرسة العا
 الاستبيافأكراؽ   .2
من  لائحاتتوم على بر تيال جمع البيانات أداةىو ك  الاستبياف،أكراؽ  
 التي برتاج إليهاالدعلومات  للحصوؿ على لرموعة من الناس إلى الدكتوبة الأسئلة
كيفية  لدعرفةاستخدمتها الباحثة في ىذالبحث   أما ىذا الاستبياف. ك الباحث
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ىدؼ ما ىم الذين يكونوف ك التلاميذ وجهة إلىالدجهاز العرض  استخداـ
 .البحث
 شكل الوثائق .3
 هاإلي تاجبرالتي  لأشياءبا البيانات الدتعلقة جمع أداة وى الوثائقشكل 
 شكل كثائق في نتائج البحث الديداني كدليل على ىذا البحثفي الباحثة 
الحكومية الأكلى  ليةبالددرسة العاالتلاميذ  نتائجىي  ىنا الدطلوب كالوثيق متعلقة.
أك  اليومية النتائج، سواء كاف مأخوذا من العربية الدادة اللغة فيالغربية  ىسينجائ
برصيل  لكي تعرؼ منها(كىي كتاب "كشف الدرجات")  النهائية النتائج
 .الدراسي
 تحليل البيانات طريقةالفصل الخامس: 
 في ىذا البحث، فهي8 الدستخدمة برليل البياناتكأما طريقة 
 الإحصاء الوصفي برليل .1
 إعطاء صورةكصف أك  يعمل على التحليل الذم ىو التحليل الوصفي
 ىو حقيقيا كما  المجموع الكلىأك العينة البيانات ك  من خلاؿ الدبحوث للكائن
  .عمـوال الاستنتاجات الدنتصرة أك السارم على لليحدكف أف 
 للرد على في ىذا البحث الإحصاء الوصفيالباحثة برليل  تاستخدم
مع الخطوات  تىذه الدشكلاالثانية من  الدشكلة الأكلى ك الدشكلة صياغة
 .التالية
 42
 
 
 
 .الخطوات مع التًددات توزيع جدكؿ تأليف )أ 
 الفاصلة الطبقة عدد من حساب  )1
 
 
البيانات  على الكبرل البيانات ضبزفي كىو الفئة ، صف حساب )2
 لصغر ال
 
 :الدواصفات
 درجة أعلى xamX =
 أدنى درجة nimX =
 الفئة حساب طوؿ )3
 
  )4
 :الدواصفات
 الفاصلة ةالطبق طوؿ P =
 ( الددل )صفR =    
 فئةال عدد    K =
 ما يلي8 صيغةعلى  متوسطالنتيجة حساب  )ب 
 gol )3,3( +1 =K
 nimX-xamX =R
 
=P
 
 
 
 
= ) ̅ (
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 8الدواصفات
 الدتغتَ متوسط=  ̅
 الدتغتَ تردد=   
 الدتغتَ الفاصلة من الطبقة علامة=   
 الالضراؼ معيار )ج 
 
 
 8الصيغة للنتيجة الدتوسطة الدئوية النسبة حساب )د 
  
 
 
  :001 
 8الدواصفات
 الدئوية الدبحوث نسبتو التًدد عدد=  F Σ
 الأفراد عدد/  التًدد عدد( الحالات عدد=   N
 الدئوية النسبة=  P
 الدرجا فئة جدكؿ إنشاء )ق 
 متعددة الوسائل. استخداـ )5
 
√= yDS
2   
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 1 جدول
 كخيم جيدليس  جيد جيد جدا الدعايتَ
 01-0 02-11 12-03 04-13 النتيجة
 
 برصيل الدراسي مستول 
 8كىي، )3991( التًبية الوطنية كزارة التي كضعتها 
 3 جدول
 نتائج التعلم فئة التلاميذ
 فئة تقافلإمستوىا
 جدا منخفضة 43-0
 منخفضة 45-53
 معتدؿ 46-55
 جيدة 48-56
 جدا جيدة 001-58
 
 
 الاستدلالي تقنيات التحليل .2
ىي  )حتماليالاالاحصاء  أكالاستقرائي الاحصاء ( الاحصاء الاستدلالي
المجموع  على منتصرة وكنتائج بيانات العينة في برليل الدستخدمة ءالإحصا تقنية
 72
 
 
 
 الدقتًح البحث افتًاض لاختبار ىنا مستخدـ الاحصاء الاستدلاليك  .الكلي
في برصيل الدراسي  لذا فعالة علىالوسائل  متعددالاستخداـ  ىل " لتحديد
 .الغربية ىسينجائ الحكومية الأكلى ليةبالددرسة العاالدادة اللغة العربية 
 برليل الالضدار البسيط )1
 xb+a =  ̂ 
 = b 
                  
2      2    
 
 =a    
      
 
  
 برديد الخطأ الدعيارم للالضدار )2
                2  √ = eS 
2  
 
 
 بينالي الشارقة)) معامل الالضدار برديد )3
   = bS        
 2  √
2    
 
 
 الصيغةمن خلاؿ  )t( اختبار برديد قيمة )4
       
   
    
  
 
   ك    القبوؿ برديد )5
      كقبل      رفض، ف ,         0  إذا 
    فضكر     ، فقبل ,         0  إذا
 .خائمة الدطاؼجعل  )6
 
 82
 
 
 
 الياب الربع
 نتائج البحث
الوسائل لدم تلاميذ الفصل الحادم  متعدداستخداـ  كصف 8الأولالفصل 
 .جائى الغربيةنسية الحكومية الأكلى ليالعاعشر العلـو الطبيعية الأكؿ بالددرسة 
 ,طالبا13  من عليهاالتي تم الحصوؿ الوسائل  متعدداستخداـ على بناء 
 :من الجدكؿ التاليالنظر عليها يمكن  ستخداـ اىذك 
 3 جدول
ة الحكومية الأكلى ليالعاالددرسة في  الوسائل متعدداستخداـ  كصف
 جائى الغربيةنسي
متعددة  عدد التلاميذ
 الوسائل
 الرقم
 موافق جداموافق
 1 جهاز العرض 8 نفرا 32 نفرا
 2 الفيديو 61 نفرا 51 نفرا
 3 الدراجع 81 نفرا 31 نفرا
 4 الصور 41 نفرا 71 نفرا
 5 الدادة 9 نفرا 22 نفرا
 92
 
 
 
 6 الحسوب 9 نفرا 22 نفرا
 7 لرموع  نفرا47  نفرا 211
لتطبق في  ةجيدالوسائل  متعدد استخداـ, ستبيافالانتائج كللنظر على 
 .سينجائى الغربيةة الحكومية الأكلى ليالددرسة العا
ة ليالعا بالددرسة مادة اللغة العربية تعلم فيبرصيل الدراسي ثاني:الفصل ال
 .الغربية ىسينجائالحكومية الأكلى 
 منتلاميذ النهائية لل النتائج التي تقصد بها الباحثة ىيبرصيل الدراسي 
 القيم من متوسطالحادم عشر العلـو الطبيعية الأكلى التي تتًكب  الصف
كالاختبار النصفي كالاختبار النهائي، كىذه النتائج أخذتها الباحثة من ، اليومية
من  أكثر عرفة. كلدالغربية ىجائنسية الحكومية الأكلى ليالعا الددرسة كثائق
ة ليالعا بالددرسة العربية اللغة مادة فيتعلمبرصيل التلاميذ الدراسي  التفاصيل عن
 .الغربية ىجائنسيالحكومية الأكلى 
 قيمة ىي تيالتحديد قيمة ل البياناتكبعد ذلك، قامت الباحثة بتحويل 
القيم من الأعلى إلى تلك  يتم ترتيبف. ك نتائج الاستبيا من تصف متوسط من
 :كما يلي الأدنى
ة الحكومية ليالددرسة العافي  الوسائل متعدد استخداـجدكؿ  بيانات
 8كما يلي,01-1رقم استبياف بناء على الغربية ىجائنسيالأكلى 
 13
 
 
 
 4 جدول 
 23 13 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 92 92 92 92 72 72
 43 43 33 33 33 23 23 23 23 23
فقامت الباحثة بإنشاء جدكؿ ، الأدنىالأعلى إلى  من القيمترتيب تلك  بعدك 
إلى  رؤيةاليمكن الدستجيبتُ. ك  على توكزعالتي  ستبيافالا نتائج لتحديد تكرارم
 8الجدكؿ التالي النتائج في تلك
 5جدول
  متعددة الوسائل استخداـ توزيععن  البيانات
 xF F X عدد
 45 2 72 1
 611 4 92 2
 093 31 03 3
 13 1 13 4
 291 6 23 5
 99 3 33 6
 86 2 43 7
 059 13 لرموع 8
فالخطوة الآتية التي قامت الباحثة بها ىي  ،التكرارم الجدكؿ تلك منك 
 :لصيغة التاليةعليو با يتم الحصوؿك )، )xM( naeMالبحث عن تقدير الدتوسط 
 13
 
 
 
 13N  =
     059xF∑  =
 46,03=133059xM= N: xF∑ =
 =13                            
ة ليالددرسة العافي  الوسائل متعدد لاستخداـ معايتَكللنظر على 
حسب  فنتائج صت الباحثة تصنيفصنف، فالغربية ىسينجائالحكومية الأكلى 
 :على النحو التالي )PAP( الدرجعية تقييم أداء باستخداـ تقريرىاالتي تم  الفئات
  5جدول
ة الحكومية ليالددرسة العافي  الوسائل متعدد ستخداـا معايتَ مستول
 .الغربية ىسينجائالأكلى 
 جيدة جدا جيدة سيئة ليست جيدة الدعايتَ
  04-13  03-12  02-11  01-0 قيمة
الددرسة الوسائل في  متعدد استخداـ، فتعرؼ الباحثة أف الدقارنة تلك كبناء على
فيمكن ئذ  كعند.13=04-13في الغربية يقع ىسينجائة الحكومية الأكلى ليالعا
 ىسينجائة الحكومية الأكلى ليالددرسة العاالوسائل في  متعدد استخداـأف  القوؿ
 "جدا ةجيديقع في درجة "الغربية 
 منتلاميذ النهائية لل النتائج التي تقصد بها الباحثة ىيبرصيل الدراسي 
 القيم من متوسطالحادم عشر العلـو الطبيعية الأكلى التي تتًكب  الصف
 23
 
 
 
كالاختبار النصفي كالاختبار النهائي، كىذه النتائج أخذتها الباحثة من ، اليومية
 .الغربية ىجائنسية الحكومية الأكلى ليالعا الددرسة كثائق
ة الحكومية ليالعا الددرسةبااللغة العربية  برصيل التلاميذ الدراسي عن مقارنة
 8الوسائل متعدد استخداـ قبل ك بعد الغربية ىجائنسيالأكلى 
 الصف ) أ
 قيمة أدنى- قيمة أعلى=الصف
 06-53= 
 52= 
 فئة الفاصل عدد
 n gol)3,3+(1= الفيئة  عدد
      gol13) 3,3+(1= 
 6=  97,5= 
 الفاصل طوؿ فئة ) ب
=P
مسافة
عددالفصل
 
=P
52
6
 
 2,4=P
 5 =
 الدتوسط حساب ) ت
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 5جدول
 برصيل التلاميذ الدراسي توزيع عن بياناتال
 الغربية ىجائنسية الحكومية الأكلى ليالعا الددرسةبااللغة العربية  ةفي ماد
 fi fi فاصل
 fifi2 fifi fi2
 7348 522 52,6041 37,5 6 53-04
 9,657 471 52,2981 34,5 5 14-64
 57,51571 5,643 52,0542 94,5 7 74-25
 52,22772 5,994 52,0803 55,5 9 35-85
 5,4657 642 52,8273 5,16 4 95-46
 56,10357 5,0751   13 لرموع
 8 توسطالد
= ) ̅ (
     
   
= 
5 0751
13
 66,05=
66,05ة التي تم الحصوؿ عليها كىيتوسطالدرجة الد كافك 
تحصيل التلاميذ  توزيع عن بياناتال مخطط تواريع التواثر: 1.1الرسم
 الدراسي
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 8الدواصفات
 الفاصلة= 5.85-5.43
 الدتغتَ تردد=             
  7جدول
 القياسي الالضراؼ قيمة سابالدساعد لح الجدكؿ
)x-ix( x-ix iX F i  )X(فاصل
 2)x-ix(if 2
 41,9301 91,371 -61,31 5,73 6 5344-
 80,502 72,15 -61,7 5,34 4 14-64
 54,9 53,1 -61,1 5,94 7 74-25
 78,012 34,32 84,8 5,55 9 35-85
 20,532 15,711 48,01 5,16 4 95-46
 33,0552    13 لرموع
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5,85 5,25 5,64 5,04 5,43
iF
 53
 
 
 
√= yDS    
2        
1  
 
√=     
33 0552
1 13
 
 10 58√=     
 22,9=     
 2 22 9(=)2  ( snairaV   
 10,58=    
في الحادم عشر العلـو الطبيعية  الصف تلاميذلدم تحصيل الدراسي ف
 ا، لديه الغربية ىجائنسية الحكومية الأكلى ليالعابالددرسة العربية  اللغة ةماد
  الضراؼ معيارم مع.  00,53ىيك  الأدنى درجةك  00,06ىي ك القصول درجة
 .10,58 التباينك 22.9
الجدول الدساعد لحساب قيمة الانحراف  مخطط تواريع التواثر:2.1الرسم 
 القياسي
 
 8الدواصفات
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01
5,85 5,25 5,64 5,04 5,43
iF
 63
 
 
 
 الفاصلة= 5.85-5.43
 الدتغتَ تردد=             
   8جدول
 برصيل التلاميذ الدراسي توزيع عن بياناتال
 الغربية ىجائنسية الحكومية الأكلى ليالعا الددرسةبااللغة العربية  ةفي ماد
 fi fi فاصل
 fifi2 fifi fi2
 8726 611 4633 85 2 16-55
 00961 062 5224 56 4 86-26
 29376 639 4815 27 31 57-96
 50213 593 1426 97 5 28-67
 48592 443 6937 68 4 98-38
 74952 972 9468 39 3 69-09
 657771 0332   13 لرموع
 8 توسطالد
=) ̅ (
     
   
=
0332
13
 61.57=
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تحصيل التلاميذ  توزيع عن بياناتمخطط تواريع التواثر ال.1 3.الرسم
 الدراسي
 الغربية ىجائنسية الحكومية الأولى ليالعا الددرسةبااللغة العربية  ةفي ماد
 
 8الدواصفات
 الفاصلة=  5.28-5.45
 الدتغتَ تردد=                
  9جدول
 القياسي الالضراؼ قيمة سابالدساعد لح الجدكؿ
)x-ix( x-ix iX F i  )X(فاصل
 2)x-ix(if 2
 49,885 74,492 -61.71 85 2 16-55
 29,124 32,301 -61,01 56 4 86-26
 78,921 99,9 -61,3 27 31 57-96
0
2
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6
8
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41
5,98 5,28 5,58 5,86 5,16 5,45
iF
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 57,37 57,41 48.3 97 5 28-67
 40.074 15,711 48,01 68 4 98-38
 18.459 72.813 48.71 39 3 69-09
 33.0362    13 لرموع
 
√= DS    
2        
1  
 
√=     
33 0362
1 13
  
 86 78√=     
 63,9=     
 2 63 9(= )2  ( snairaV   
 16,78=   
في الحادم عشر العلـو الطبيعية  الصف تلاميذلدم تحصيل الدراسي ف
 ا، لديه الغربية ىجائنسية الحكومية الأكلى ليالعابالددرسة العربية  اللغة ةماد
ة توسطالدرجة الد كاف. ك 00,55ىيك  الأدنى درجةك  00,59كىي القصول درجة
 .16,78التباين ك22.9 معيارمالضراؼ  مع61,57التي تم الحصوؿ عليها كىي 
 
 
 
 
 القياسي الانحراف قيمة سابالدساعد لح مخطط تواريع التواثر 4.1الرسم 
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 8الدواصفات
 الفاصلة=  5.98-5.45
 الدتغتَ تردد=             
، منخفضة جدا في فئةلدم التلاميذ يجمع  برصيل الدراسي إذا كانتك 
برصيل  كنسبةالتًددات حصل  جدا، في عاليةك  عالية،، منخفضة، متوسطة
 :كما يلي قبل العلاج للمتعلمتُالدراسي 
 الضراؼ معيارم+ة توسطالدرجة الد< لشتاز 1
 ؼالضرا +ة توسطالدرجة الد =الضراؼ معيارم -توسطالدرجة الد =معتدؿ 2
 معيارم
 الضراؼ معيارم -توسطالدرجة الد>منخفضة3 
0
2
4
6
8
01
21
41
5,98 5,28 5,58 5,86 5,16 5,45
iF
 14
 
 
 
الدراسي لدادة التلاميذ  الوسائل في برصيل متعدداستخداـ  أثرالباب الثالث: 
 الغربية. ىسينجائ الحكومية الأكلى ليةبالددرسة العا اللغة  العربية
التلاميذ  على برصيل الوسائل متعدد حوؿ استخداـ فرضية لاختبارك 
الحكومية  ليةالعاالدراسي في الفصل الحادم عشر العلـو الطبيعية الأكؿ بالددرسة 
 تحليل الإحصائيالعن فقامت الباحثة باختباره  ،الغربية ىسينجائ الأكلى
 :ىي كما يلي الاختبار معايتَ". كأماالبسيط"الالضدارم الخطي 
               إذا كانت  )  (قبلت 
               إذا كانت  )  (كقبلت 
 برصيل(Y متغتَ)على الوسائل متعدد استخداـ( X متغتَ فعالية لدعرفةك 
"الالضدارم الخطي  تحليل الإحصائيالالباحثة  تاستخدمالدراسي)،فالتلاميذ 
التي " البسيط"الالضدارم الخطي  تحليل الإحصائيال خطوات". كأما البسيط
 :ىي كما يلي Y متغتَX متغتَ العلاقة بتُفي اختبار قامت بها الباحثة 
 الإحصائية الأرقاـ لحساب الدساعد إنشاء الجداكؿ .1
 
 00928=                 13 =N       
 0432=          =0851          
 26771          526021                
 أكلا.  ̅ك  ̅  يحسب ،البسيط برليل الالضدار قبلك  
 14
 
 
 
= ̅
  
 
     
  
 79,05 = 
=  ̅
  
 
     
  
 84,57 = 
 t
 الالضدار البسيط برليل .2
 xb+a =  ̂
 = b
                     
              
 
 =
                       
                 
 
=
00             
0046942 0099652
 
=
57124
00537
 
 75,0=
= a
      
 
 
=
 0851 75 0 0432
13
 
=
6 009 0432
13
 
 34,64=
 كما يلي8  معادلة الالضدار تكوف لذلك
 xb+a =  ̂
 x75,0 + 34,64=
" 34,64=a" ك نتيجة "75.0= b كبناء على تلك النتائج، يحصل نتيجة "
   75 0  34 64   معادلة الالضدار ىي. فتكوف 
 24
 
 
 
لو تأثتَ إجابي على  Xكبناء على ذلك، يمكن الاستنتاج أف متغتَ 
. 65ىي   Y(صفر)، فتكوف متغتَ 0ىي   Xكىو إذا كانت نتيجة متغتَ  Yمتغتَ
. 75 ىي  Y(كاحد)، فتكوف متغتَ 1ىي   X. كأما إذا كانت نتيجة متغتَ 743
 .أيضا طبعا Yفسيزداد متغتَ X. فمعناه إذا ازداد متغتَ 861
 :ةالتالي الخطوات علاكة على ثم قامت الباحثة باختبار 
 50,0=:5= α
 
50 0
2
 
 520,0 =
 2- n = bd 
 2-13 = 
 92 = 
 540,2 = )92(520,0 =      
 
 .540,2كىي: 5عند مستول الدلالة      حصل في 92كمع درجة الحرية  
 لضدارالخطأ الدعيارم للا برديد.  3
√ = eS
                   2   
2  
 
√ =    
 572121 75 0  0432 34 64 526771
2 13
 
√ =   
52 65786  2 646801 526771 
92
 
 92√ =   
 87 7√ =   
 97,2 =   
 34
 
 
 
 )bS(معامل الالضدار برديد .3
=  bS
  
 2  √
2    
 
 
=
97 2
 00928√
0046942
13
 
=
97 2
30 92508 00928√
  
=
97 2
79 0732√
 
 =
97 2
96 84
 
 750,0 = 
 التالية الصيغة من خلاؿ" ت" اختبار برديد قيمة .  5
 
   
    
  
 
= 
0 75 0
750 0
 
 00,01=
   ك  برديدالقبوؿ .  6
 )   (كتقبل     ، فتًد        0 إذا كانت  
 )   (كترد    ، فتقبل        0 كإذا كانت  
 . جعل استنتاج7
  0 ستنتاج أفالايمكن ، فأهمية من الاختبار قياـمع ك  
الوسائل  متعدد، معناه أف استخداـ    كتقبل     حتى ترد )540,2 00,01(      
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في مادة اللغة العربية لدم تلاميذ الفصل الحادم الدراسي  برصيلمؤثر على 
 .الغربية ىسينجائ الحكومية الأكلى ليةالعا عشر العلـو الطبيعية الأكؿ بالددرسة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الباب الخامس
 الاختتام
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 ةالخلاص : الفصل الأول
 :ما يليك ستنتاجالايمكن نتائج البحث كالدناقشة، كصف ل علىكبناء 
ة الحكومية ليالددرسة العالتطبق في  ةجيدالوسائل  متعدد استخداـ .1
 الغربية ىسينجائ الأكؿ الحكومية ليةالعا في الددرسة سينجائى الغربيةالأكلى 
الحكومية  ليةالعا في الددرسة الدراسي برصيل عن ستبيافالا نتائج. 2
. كبناء على ذالك، 13كىي 04 – 13 يقع بتُ درجة الغربية ىسينجائ الأكؿ
 الأكؿالحكومية  ليةالعا في الددرسةالوسائل  متعدداستخداـ  أف يمكن القوؿ
لدم  الدراسي برصيل كأما ،جيد جداعلى ترتيب يدخل  الغربية ىسينجائ
الحكومية  ليةالعا في الددرسةتلاميذ الفصل الحادم عشر العلـو الطبيعية الأكؿ 
من  66,05 حصل في الوسائل  قبل إستخداـ متعدد الغربية ىسينجائ الأكؿ
لدم  الدراسي برصيل منخفض جدا،. كالدتعلمتُ الذين يدخلوف على ترتيب 
الحكومية  ليةالعا في الددرسةتلاميذ الفصل الحادم عشر العلـو الطبيعية الأكؿ 
من  61,57 حصل في الوسائل بعد إستخداـ متعددالغربية  ىسينجائ الأكؿ
   الدتعلمتُ الذين يدخلوف على ترتيب جيد جدا. 
حصل نتيجة  "ت"، في الاختبار أك حصاء الاستدلاليالإ في اختبار. ك 3
         0  . كلأف 540,2=        ك 00,01 = 0  اختبار فرضية أف 
كبناء على ذلك، يمكن الاستنتاج .   كتقبل    )، فتًد 00,01<  540,2(
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في مادة اللغة الدراسي التلاميذ  برصيلمؤثر على  الوسائل متعدد أف استخداـ
 .الغربية ىسينجائ الأكؿالحكومية  ليةالعا العربية بالددرسة
 الإقتراحات الفصل الثاني :
أرادت الكاتبة أف تلقي الاقتًاحات الدرجو ، فالاستنتاجات تقدنً بعدك 
 برقيقها في ىذه الرسالة، كىي كما يلي8 
 الغربية ىسينجائ الأكؿالحكومية  ليةالعاالددرسة  اللغة العربية في .1
، الددرسة من يرجى لذلك،. لديها مكانة مهمة التي من إحدل الدوادىي 
كسائل  واستخدميأف  ىذه الددرسةاللغة العربية في  معلمي منكخصوصا 
. كنظرا إلى نتائج ىذه الرسالة، الدراسيالتلاميذ  برصيل الدناسبة لرفع الإعلاـ
ىي من إحدل الوسائل الدناسبة لأف لديها فعالية متعددة الوسائل نظرنا أف 
 .الدراسيالتلاميذ  برصيل على
كالاقتًاحة الأختَة التي يريد تقديمها إلى جميع الأطراؼ ألا كىي  .2
 ليةالعا الدادة ىي مسؤكلية الحكومة عامة كالددرستُ في الددرسة أف مشكلة
خاصة. كلذلك، مع انتهاء ىذه الرسالة  الغربية ىسينجائ الأكؿالحكومية 
البسيطة ترجو الكاتبة أف تكوف ىذه الرسالة تبرعا عقليا إليهم الدذكور سلفا. 
 قررة.حتى يتمكن لذم رفع التقدـ كفقا لأىداؼ التًبية الوطنية الد
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  سيجائ الغربيةة الحكومية الأولى ليالعامدرسة لمحة عامة عن 
   الرسمي الددرسة العالية الحكومية الأولى سينجائ الغربية ىي وحدة مجمعة التًبية
  الرسمي التي تقع في وزير التًبية و الثقافة, في ىذه الددرسة متعمدة تنال أن تطبع 
            الأساس مجال العلم و إلكتًنيك معتفع في التلاديذ التي تملك قدرة و فكرة مر 
  قادرا أن يكون أسوة في المجموعة أخلاق الكرمة حتى  الددرسة العالية الأساس
الحكومية الأولى سينجائ الغربية ىي مدرسة الدتوسطة التيتقعفي مديرية الغربية  
  19.794أوسع ساحة  9,,4و عند أوسع مبان  1994و تأساس في عام  
الددرسة  العالية الحكومية الأولى سينجائ الغربية إستًتيجي جدا لإن تقع تقع 
في يقرب الشارع7 وساءل تتوجو إلي الددرسة سهلا لتنول و تقع أبنا فأرحال 
 جبال حتى جميلة جدا7
 أحول متعلمين في المدرسة العالية الحكومية الأول سينجائى الغربية
 رقم فصل      ذكر أنثى عدد التلاميذ
 .8 AX 38 18 32
 .3 BX 88 18 32
 .2 CX 28 18 32
 .4 DX 38 18 13
 .5 EX 1 33 13
 .6 FX 6 18 13
 .1 8 API IX 1 23 82
 .1 3 API IX 38 33 32
 .1 2 API IX 88 18 32
 .38 8 SPI IX 38 18 13
 .88 3 SPI IX 1 18 13
 .38 2 SPI IX 1 83 13
 .28 8 API IIX 88 18 13
 .48 3 API IIX 38 18 13
 .58 2 API IIX 38 18 13
 .68 8 SPI IIX 38 18 13
 .18 3 SPI IIX 1 18 53
 .18 2 SPI IIX 6 18 53
  مجموع 418 612 355
  7سيجائ الغربيةة الحكومية الأولى ليالعالددرسةفي وثائقمصدر الدعطيات: 
  سيجائ الغربيةة الحكومية الأولى ليالعا في لمدرسة للحكومة الموظائفاحوال 
 الرقم رقم التسجيل التوضيف  الأسماءالدتعلمين الدوظائف الدادة
 .8 433823411818331618 dP.M ,idrauS .srD رئيس الفصل رياضيات
 .3 333838411833331618 nikatsuMhuM .srD نائب الفصل الجعرافية
 .2 8538833111882384518 nidduneaZ .srD مدرس  العامى التارخ 
 .4 333823111833333618 arbuK .srD مدرس إقتصادية
 .5 483323411838131618 dP.M,rafayShaiflA .arD مدرس طبيعيات
 .6 833838411818233118 dP.S ,rimA .huM مدرس رياضيات
 .1 233838411833138118 dP.S ,sinAimuB مدرس كيمييا
 .1 233333533338334118 dP.M,soS.S ,inareaH مدرس الإجتماع
 .1 633343533353382118 gA.S ,helaSitawamhaRitiS مدرس الإسلامدين
 38 883343633353531118 dP.S ,ayaduhruN مدرس كيمييا
 .88 1333436633328838118 dP.S ,itawarI مدرس الجعرافية
 .38 333343633328383118 dP.S ,amitaF مدرس بيولوجيا
 .28 5333383133333131118 tS ,inawsisinaN مدرس كيمييا
 .48 383383133313433118 dP.S ,inairaitnaS مدرس  الإنجيلزيةاللغة 
 .58 3338833833431311118 dP.S ,narmI مدرس فن
 .68 333883383348533138 dP.S ,dimahmahlI مدرس  العامىالتارخ 
 .18 333823133333231618 H.S ,nimilA مدرس KB
سيجائ ة الحكومية الأولى ليالعاغير للحكومةفي لمدرسة الموظائفاحوال 
 الغربية.
 الرقم  الأسماءالدتعلمين الدوظائف الدادة
 .8 dP.S ,itairsA مدرس NKP
 .3 dP.S ,itraiguS مدرس إقتصادية
 .2 dp.S ,itawaliM مدرس الإنجيلزيةااللغة
 .4 dP.S ,afinraH مدرس طبيعيات
 .5 dP.S ,anilraM مدرس رياضيات
 .6 dP.S ,idrauS مدرس الإندنيسيااللغة
 .1 dP.S ,nalmarailruN مدرس فن
 .1 dP.S ,harawsaM مدرس بيولوجيا
 .1 dP.S ,harsaH مدرس رياضيات
 38 dP.S ,inaifaR مدرس العربيةاللغة
 .88 dP.S ,inayadnah annA مدرس فن
 .38 dP.S ,hadearuN مدرس الإنجيلزيةاللغة
 .28 dP.S ,saylI .huM مدرس رياضية
 .48 dP.S ,inairsaH مدرس العربيةاللغة
 .58 dP.S ,atanariwhaysnaidrA مدرس KIT
 .68 dP.S ,fusuynarsuY مدرس الإندنيسيااللغة
 .18 dP.S ,niddusmayS مدرس مزرعة
  سيجائ الغربية.ة الحكومية الأولى ليالعالمدرسةاحوال الوسائل المتوفرة في 
 الرقم الغرف المجموع البيان
 .8 الجلوسغرفة 14 جيدة
 .3 الإدارةغرفة 4 جيدة
 .2 الدكتبةغرفة 4 جيدة
 .4 الدسجد 4 جيدة
 .5 الدعملغرفة 4 جيدة
 .6 الحواسبغرفة 4 جيدة
 .1 لحماماالخلاءبيت 3 جيدة
 .1 الرياضيالديدان 4 جيدة
 .1 الدطعم 3 جيدة
 
  7سيجائ الغربيةة الحكومية الأولى ليالعاقائمات الإدرات في لمدرسة
 الرقم الأسماء وظائف
 .8 ikkiS منسق قائمات الإدرات
 .3 halmaR الأركن العامة
 .2 itawamraD الأركن العامة
 .4 inairuS الأركن العامة
 .5 helaS .huM الأركن العامة
 
الفصل الحادي عشر العلوم الطبيعية الأول  تلاميذ من ستبيانالانتائج 
 7سيجائ الغربيةة الحكومية الأولى ليالعا بالددرسة
ستتجيلماعدد
  نبي
النتيجة  تستجيللعنصرحول
 11 8 7 7 6 5 4 3 2 1 الكلية
 93 9 4 1 3 1 1 3 1 3 1 1
 ,3 9 4 3 3 1 3 3 1 3 1 2
 99 9 4 3 3 3 3 3 1 1 3 3
 93 9 4 3 1 3 1 3 1 1 1 4
 33 4 9 1 1 3 1 1 3 1 1 5
 ,3 4 9 1 3 3 1 3 3 3 1 6
 ,3 4 4 1 3 1 3 3 1 1 3 7
 ,3 9 4 3 3 1 1 3 1 3 3 8
 ,3 9 4 3 3 1 1 1 3 3 3 9
 .9 4 4 3 3 3 3 1 3 3 3 11
 13 4 4 3 3 1 3 3 3 3 1 11
 ,3 4 9 3 1 3 3 3 1 1 3 21
13 1 1 3 3 1 1 1 3 9 4 39 
14 1 3 3 1 1 1 3 3 4 4 3, 
15 1 3 1 3 3 3 3 3 9 9 3, 
16 3 1 1 3 1 3 1 1 9 9 33 
17 1 3 1 3 1 3 1 1 9 9 33 
18 1 1 3 3 1 1 1 1 4 4 39 
19 3 1 3 1 1 3 3 1 9 9 39 
21 3 1 3 1 3 1 3 3 4 4 99 
21 3 3 1 1 3 1 3 1 4 4 3, 
22 1 3 3 3 1 3 3 1 4 9 3, 
23 1 3 1 3 3 3 1 3 9 9 34 
24 3 3 1 3 3 3 3 3 9 9 99 
25 1 1 3 3 3 3 3 3 9 9 3, 
26 3 3 3 3 3 1 3 3 4 4 9. 
27 3 1 1 1 1 3 1 3 4 9 39 
28 1 1 1 1 3 3 1 1 9 9 31 
29 1 3 1 3 3 3 3 3 9 9 3, 
31 1 3 3 3 3 1 1 3 9 4 3, 
31 3 3 3 3 1 1 1 3 4 4 99 
 
قبل إستخدام  مادة اللغة العربية تعلم فيتحصيل التلاميذ الدراسي البيانات عن 
  سيجائ الغربيةة الحكومية الأولى ليبالددرسة العا متعددة الوسائل 
 
 اسم المتعلمين عدد
 
 قيمة
 4 عبد غافور 13
 9 أيو ليستاري 31
 3 عين مكسورة 33
 1 أندي دفس أيو رنديك 91
 1 أسرياني 13
 3 وفيعةأتيك نور  41
 . فطحا 41
 1 غيت رحايو 91
 9 رسكيانا ,1
 ,4 ىسنيدار ,1
 44 إرفان منصور 91
 94 إسمينتي 91
 34 خليق موردي 33
 14 لطفة خسن 11
 14 مري 91
 34 محليصة 11
 .4 مصدليفة 91
 14 نجنيميل فائدة ,3
 94 نصرول 91
 ,9 نيتا فضيلة ,1
 49 نور دوي لستاري 41
 99 جنةنور  91
 39 نور فرتيوي ,1
 19 رتنا 11
 19 ريسك أنوار ,1
 39 رسقي أملييا ,1
 .9 سنتي أرياني 91
 19 سيلفيانا 11
 99 سومرني 91
 ,3 يوليانا ساري 91
 43 يسرا 11
 
بعد إستخدام  مادة اللغة العربية تعلم فيتحصيل التلاميذ الدراسي البيانات عن 
  سيجائ الغربيةة الحكومية الأولى ليبالددرسة العا متعددة الوسائل 
 
 اسم المتعلمين عدد
 
 قيمة
 4 عبد غافور ,1
 9 أيو ليستاري 1.
 3 عين مكسورة 1.
 1 أندي دفس أيو رنديك ,.
 1 أسرياني ,3
 3 أتيك نور وفيعة 13
 . فطحا 11
 1 غيت رحايو 13
 9 رسكيانا ,1
 ,4 ىسنيدار 1.
 44 إرفان منصور ,1
 94 إسمينتي ,.
 34 خليق موردي ,1
 14 لطفة خسن 1.
 14 مري 1.
 34 محليصة 11
 .4 مصدليفة ,.
 14 نجنيميل فائدة ,.
 94 نصرول 13
 ,9 نيتا فضيلة 19
 49 نور دوي لستاري ,9
 99 نور جنة 1.
 39 نور فرتيوي 13
 19 رتنا ,.
 19 ريسك أنوار ,.
 39 رسقي أملييا ,1
 .9 أرياني سنتي 19
 19 سيلفيانا 1.
 99 سومرني 11
 ,3 يوليانا ساري 11
 43 يسرا 11
 
 
  الأرقام الإحصائية دلحستاب المستاع الجدول
x Y X اسم المتعلمين عدد
 YX 2y 2
 ,,19 ,,13 1994 ,1 13 عبد غافور 4
 1993 1931 9114 1. 31 أيو ليستاري 9
 ,,.9 1931 3994 1. 33 عين مكسورة 3
أندي دفس أيو  1
 رنديك
 ,199 ,,91 13.4 ,. 91
 ,,49 ,,33 1994 ,3 13 أسرياني 1
 1433 1991 4,39 13 41 أتيك نور وفيعة 3
 1199 19,3 4134 11 41 فطحا .
 1313 1991 4113 13 91 غيت رحايو 1
 ,,93 ,,13 ,,34 ,1 ,1 رسكيانا 9
 ,1.3 1931 ,,19 1. ,1 ىسنيدار ,4
 ,993 1931 4,19 ,1 91 إرفان منصور 44
 ,341 199. 4113 ,. 91 إسمينتي 94
 ,119 ,,91 3994 ,1 33 خليق موردي 34
 ,,33 ,,91 3394 1. 11 لطفة خسن 14
 ,,93 1991 1,.9 1. 91 مري 14
 ,1,1 19,9 1,39 11 11 محليصة 34
 ,133 ,,41 1,.9 ,. 91 مصدليفة .4
 ,,91 1931 ,,33 ,. ,3 نجنيميل فائدة 14
 1143 1991 4,19 13 91 نصرول 94
 ,,13 19,9 ,,34 19 ,1 نيتا فضيلة ,9
 ,911 ,,41 4,39 ,9 41 نور دوي لستاري 49
 1.33 1931 4,19 1. 91 نور جنة 99
 ,193 ,,19 ,,19 13 ,1 نور فرتيوي 39
 ,333 ,,91 1,39 ,. 11 رتنا 19
 ,313 ,,91 4,19 ,. ,1 ريسك أنوار 19
 ,,,1 ,,13 ,,19 ,1 ,1 أملييارسقي  39
 1131 39,9 4,19 19 91 سنتي أرياني .9
 ,,33 1931 1,39 1. 11 سيلفيانا 19
 14,1 199. 4113 11 91 سومرني 99
 14,1 199. 4113 11 91 يوليانا ساري ,3
34 ارسي 11 11 3,91 .991 13.1 
 عوممج 411, 931, 199,, 4..3
91 
49,3
91 
 
 
 
 
TES  AKHIR (P3STTEST) HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN 
PENDIDIKAN BAHASA ARAB KELAS XI IPA I 
Mata pelajaran              : Pendidikan bahasa arab   
Satuan pendidikan               : SMA Negeri 8 Sinjai Barat 
kelas/ semester    : XI IPA I /Gasal 
Alokasi waktu    : 3 X 45 Menit 
 
PETUNJUK: 
8. Tulislah terlebih dahulu Nama, Nis, dan Kelas pada kolom yang tersedia. 
3. Bacalah soal-soal dibawah ini dengan cermat sebelum anda menjawab. 
2. Beri tanda silang (X) pada jawaban yang dianggap benar. 
 
 
 
 
 
 
8. Dibawah ini yang termasuk pembagian dari  ةملكلا adalah? 
a. رئامضلا       d. لالحا 
 
NAMA  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 
NIS   : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 
KELAS  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  
b. زيمتلا        e.       ةفاضلإا  
c. فرلحا 
3. Berapakah pembagian dari  ةملكلا ? 
a. 2         d. 8  
b. 3         e. 5 
c. 4 
2. Berikut yang termasuk tanda-tanda dari fi’il madhi adalah? 
a. نم         d. كلت 
b. لىإ        e. دق 
c. نع 
1. Berikut yang tidak termasuk tanda-tanda dari isim adalah? 
a. لا         d.رلجا فرح لخد 
b. فوس       e. ءادنلا 
c.  فاضمهيلإ فاضم و   
1. Arti kalimat راولحا adalah? 
a. Percakapan      d. perpisahan 
b. Perkenalan       epengumuman 
c. perjumpaan 
6. Kata tanya dalam kaidah bahasa arab disebut? 
a. لعف        d. ماهفتسلإا مسا  
b. مسا        e.  مسلاوصوم   
c. ةراشلإا مسا 
1. Arti kalimat   ريخلا حاسم  adalah? 
a. Selamat pagi      d. selamat 
petang  
b. Selamat sore      e. seamat 
siang 
c. Selamat malam 
1.  كلخ فيك Jawaban yang sesuai adalah? 
a. اركش        d. ةملاسلا عم 
b. كوبرم       e. يربخ نىإ 
c. ءاقلا لىإ 
1. Pengertian dari isim adalah? 
a. kata yang menunjukkan nama, sifat dan benda 
b.  kata yang menunjukkan kata kerja 
c.  kata yang menunjukkan kata perintah 
d. kata kerja yang menunjukkan kata sifat 
e. kata kerja yang menunjukkan kata sambung 
83. Contoh kata dari isim adalah? 
a. نم        d. بىذ 
b. في        e. تاركاج 
c. ارقإ 
88.  Contoh dari kata fiil adalah? 
a. و        d. برض 
b. ىلع      e. في 
c. تيبلا 
83. Contoh kata dari huruf adalah? 
a.  في         d. كوبرم    
b. ارقإ       e. ةعاسلا 
c. دلاح 
82. Fiil madhi adalah? 
a. Kata benda      
b. Kata sambung       
c. Kata kerja perintah 
d. Kata lampau telah dikerjakan 
e. Kata kerja yang sedang dikerjakan 
84. Kalimat yang menggunakan isim isyarah yang tepat adalaah? 
a.  نمةجردلا         d. ةسردم كلت 
b. بتكم هذى       e. يسركلا ىلع 
c. ةذاتسأ اذى 
85. Kata   كلت  dan   كلذ  yang terdapat dalam kalimat mengandung arti? 
a. Itu        d. disitu 
b. Ini        e. disana 
c. Disini 
43. ةسوردلا ضعب ركاذي و مونلا نم موقي ءاسم ةثلاثلا ةعاسلا في 
Perhatikan penggalan faragraf diatas, yang dilakukan setelah jam 2 sore 
adalah? 
a. Belajar lalu tidur      d. bangun 
tidur lalu bermain 
b. Beristirahat lalu tidur     e.  bangun 
tidur lalu istirahat 
c. Bangun tidur lalu belajar 
81.  Perhatikan kalimat dibawah ini,sofyan belajar dari hari? 
تبسلا موي لىإ يننثلإا مونلا نم ملعتي نايفص ناكو 
a. Hari ke hari      d. senin 
sampai jum’at  
b. Senin sampai sabtu     e. minggu 
sampai ahad 
c. Sabtu sampai sabtu 
81. Fiil mudhari adalah? 
a. Kata benda       
b. Kata sambung        
c. Kata kerja lampau 
d. kata kerja perintah 
e. kata kerja yang sedang dikerjakan 
81. fungsi kata istifham dari adalah? 
a. Digunakan menanyakan suatu sebab 
b. Digunakan menanyakan suatu waktu 
c. Digunakan menanyakan suatu tempat 
d. Digunakan menanyakan suatu keadaan 
e. Digunakan menanyakan suatu benda atau makhluk hidup 
 
33.  اذهيدلو   ؟؟ اذى 7777777777 kata istifham yang tepat adalah? 
a. ام        d. تيم 
b. نم         e. اذالد 
c. نيا 
38. Terjemahannya adalah? 
a. Siapa namamu      d. dimana 
kantormu 
b. Sedang apa kamu      e. dimana 
rumahmu 
c. Dimana tempat tinggalmu 
33.  تاركاج في نكسأ ؟؟ نكست ......kata istifham yang tepat aalah? 
a. ام        d. تيم 
b. نم         e. اذالد 
c. نيا 
32.  ةأرمةليجم  terjemahannya adalah? 
a. Mobil yang bagus      d. lelaki yang 
ganteng 
b. Wanita yang cantik     e. sepeda yang 
bagus 
c. Cermin yang indah 
 
34. Dibawah ini yang termasuk isim sifat adalah? 
a. يربك        d. نامثع 
b. نيأ        e. تاركاج 
c. رغصأ 
91. Fungsi kata tanya نيأ adalah? 
a. Untuk menanyakan waktu 
b. Untuk menanyakan benda mati 
c. Untuk menanyakan suatu tempat 
d. Untuk menanyakan jumlah atau nilai 
e. Untuk menanyakan benda/makhluk hidup 
INSTRUMENT  PENILAIAN  (ANGKET)  PENGGUNAAN  
MULTIMEDIA PADA PESERTA DIDIK  KELAS XI IPA I DI SMA 
NEGERI 8 SINJAI BARAT 
 
 
 
        NAMA : 
        NIS  : 
        KELAS  : 
 
P E T U N J U K 
8. Dibawah ini disajikan 1 butir pertanyaan mengenai Penggunaan 
Multimedia. Anda diminta menilai kesesuaian dengan pertanyaan –
pertanyaan tersebut. Dngan cara memilih satu dari empat jawaban yang 
tersedia untuk masing-masing pertanyaan. 
3. Apapun pilihan anda tidak akan dinilai ”Benar” atau “Salah”. Karena itu 
anda diharapkan memberikan jawaban yang benar-benar berdasarkan 
penilaian anda sendiri. 
2. Nyatakan pilihan anda dengan cara membubuhkan tanda cek list (√) pada 
kotak disebelah kanan yang telah disediakan untuk masing-masing 
pertanyaan. 
 
No INDIKATOR 8 3 2 4 Skor 
 
 
 
8 Guru menggunakan LCD sebagai 
perantara dalam proses pembelajaran di 
kelas. 
     
 
 
 
 
 
3 
Sebelum masuk kelas, guru selalu 
mempersiapkan materi yang akan di 
ajarkan dalam bentuk power point. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Guru  mencamtumkan referensi dari 
setiap sub materi yang di ajarkan. 
     
 
 
 
 
4 Dalam penyajian materi, setiap contoh 
mufradat disertai dengan gambar 
sehingga mudah di ingat. 
     
 
 
 
 
 
5 Guru mencantumkan point-point 
penting dari materi yang diajarkan 
sehingga mudah di pahami. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Di sela-sela kegiatan belajar  kadang-
kadang guru memutarkan vidio yang 
berkaitan dengan materi yang diajarkan. 
 
     
1 Guru selalu menyediakan laptop untuk 
menunjang kelancaran proses 
pembelajaran. 
 
     
  
Keterangan:  
4: Sangat setuju 
2: Setuju 
3: Tidak setuju 
8: Sangat tidak setuju 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUMENT  PENILAIAN  (ANGKET)  PENGGUNAAN  
MULTIMEDIA PADA PESERTA DIDIK  KELAS XI IPA I DI SMA 
NEGERI 8 SINJAI BARAT 
 
 
 
        NAMA : 
        NIS  : 
        KELAS  : 
 
P E T U N J U K 
8. Dibawah ini disajikan 83 butir pertanyaan mengenai Penggunaan 
Multimedia. Anda diminta menilai kesesuaian dengan pertanyaan –
pertanyaan tersebut. Dngan cara memilih satu dari empat jawaban yang 
tersedia untuk masing-masing pertanyaan. 
3. Apapun pilihan anda tidak akan dinilai ”Benar” atau “Salah”. Karena itu 
anda diharapkan memberikan jawaban yang benar-benar berdasarkan 
penilaian anda sendiri. 
2. Nyatakan pilihan anda dengan cara membubuhkan tanda cek list (√) pada 
kotak disebelah kanan yang telah disediakan untuk masing-masing 
pertanyaan. 
 
No INDIKATOR 8 3 2 4 Skor 
 
 
 
8 penggunaan Multimedia dalam 
mata pelajaran  pendidikan 
Bahasa Arab sangat 
menyenangkan. 
     
 
 
 
 
 
3 
Kamu  semangat dalam belajar 
ketika menggunakan  multimedia. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Sajian materi yang ditampilkan di 
power point sangat jelas dan 
mudah dipahami 
     
4 Penampilan gambar,video atau  
musik memudahkan untuk 
menyerap dan mengingat materi 
pelajaran yang telah diajarkan. 
     
 
 
 
 
 
5 Multimedia  membantumu   
dalam belajar Bahasa Arab. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Pemahamanmu tentang mata 
pelajaran Pendidikan Bahasa 
Arab lebih meningkat  jika 
menggunakan Multimedia . 
   
 
 
 
 
  
 
1 
hasil belajar atau prestasi 
belajarmu terhadap pelajaran  
lebih tinggi jika belajar  
menggunakan Multimedia. 
   
 
 
 
 
  
1 Saya  mudah memahami 
penjelasan guru jika materinya 
ditampilkan di power point 
   
 
 
 
 
  
1 Penggunaan multimedia sangat 
membosankan. 
   
 
  
  
 
83 Saya lebih memahami materi 
pelajaran ketika tidak 
menggunakan multimedia 
     
 
 
Keterangan:  
8 : Sangat setuju 
3 : Setuju 
2 : Tidak setuju 
4 : Sangat tidak setuju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 































